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A Lie flguenti Sc~itture, (& aiti pu/Jlici hJ , data occafione 1/ 'Padre eAntone'o Sa'nta-
·" . . reUiGefoitt1 con il foo li/Jro· De H~refi:, 
Schifm"te, &c.flampatoin RomL. Perche nel 
t~attare della pote/là:, che dice egli hauer ,I Papa 
(oprA li 'Principi nelle cofl tempor11,/i, hà non fòla-
m~nte feguiti, mà di.gran lunga trappajfati quelli 
deU11, faa SocietJ,ea• altri d, lei fe_guac,,che nl tèm-
p~ mod~rni hanno. tòlto per imprefa, di deprimere 
tauttorità, dat4 da Dio aUi Principi, per il go- · 
Ùerno politico, (&- per /4 trtnquillità di SantLJ 
Chiéfa, ed' eflendère ! Eccle{iaflica ad' rvna aflo- . 
Iuta Monarchia /}irituale, e temporale. La Fr,m-
cza·) che /,in' e/fettiuamente hà prouato' & prouA-
qual jìa U danno irreparahile, che da tali at_tentati 
fortifùmo, à pregiudicio de//4 [attolica Religione, , 
~ ~fòuerfione del/i Stati [hriflianf attenttffima, 
($' t...e.l4nttljìma., però nella conferu,atione de/1~ 
Antiche, Chriftùme ,., PiJ!Jime legg) di fanta Chiefa, 
~ dellà buona ~ rtJ fanta do.ttrina, /afciataci d11, 
(briflo Signor Noflro, (& dalli fuoi Apofloli, (ì 
rifente allinnouationi, che (i procur"no introdiit-
. A 2, re per 
re per /ttr!e palfare ,nelltt credent_.a de fedeli_, !}e~ 
t111,lm-ente fotto titolo di -minifterio, ed' auç toritJ 
;Ecclefiaf/ica , flimando quella 110114 d<Jttrina de 
'P4dri Gefuiti, ed' altri con efli loro _rvni~i, la pie-
tra di fcandalo nella C hiefa di Dio, i_l più, potente 
me,~p, col quale il Demonio l' bà diujfa, & l1, tie--
ne in fcifma, cbe fcandalh:.~~" li [attolici medefi-
mi'~ @' fa ofiaco/o à gl' Vgonoti, & a/li p~oteflAn~ 
ti di ridurft a!/,' tVnione Cattolic11, fomentando lt 
. deJftdij, (ti le contentioni in 'tutto j/ Chriflianef 
m.ò 5 • Ld. onde come da_ttrina noua, heretica, [e,. 
ditiofa, fcandalofa, tJ!'annica , nemica de- Pren-
cipi ,fauertiua de loro Stati, la condanna,. f§' fa· 
bit o~ che ne appare ·9.u4/che nouo lib,rò, ,eufaran-
dola, rlf dannandolo, procura, che,~onafiiutoqu1,/ 
egli ç in ejfett9 , perdi la for~a di nuocere al Chri• 
flianefmo, come dttlla lettura de· gl' atti flguentJ 
comprendçrà il lettore· ,. rvedendo ejferfi ·,miti J 
cimdann4re la fodetta dottrina il Parlamenta, it 
Clero di Fr,mcia·, @' /4 Sorbonafacoltà della San-
ta Theologia dil-'arigi; Et fa bene li Gefoiti non· 
hanno mancato di '71fare (e loro infidiofè equiuo-
cationi, inganneuoli tergiuerfationi,. (t) altre la-· 1 
ro fimi/i arti ,/òlit~ ad~ ~doperare i1' ~ofi fatti caft ;-. 
tutta: 
tutt,uia fono pu~ dncò "ejfi finalmente toncorfl a! 
condtt.1mar/11,, es' alla6iurarla, benche fèriuendo J 
R.omit 11,/ loro .Generale, rvadino rappreflntandò 
!ti co/a con 'JUalche d1uerjìtà. Douerai di più fa-- ~ 
per Lettore; che il Padre Santarelli, per mag• 
giormente-ingannare la fimplicità de fide/i, bAue-
ua. ne~ fuo li/Jro portttto il pa./fo de/14 SACt4 fcrit-
l#ra nt/la feconda Epiflolà à [orinti [apitolo de-
timo,troico,falfi/icato, ft) guaflo, per farlo dire__, 
•pp,u1Jto_ ihrmtrarto di quello che dice , & fuontt, 
f()me qwì fatip àpparitan per maggior chi1trez~a· 
del/àt·t.o~Dnde giuflamente per tutti li f/à detti ,·i-
/}'eui è f/àt:~ UIH,rò per mano del mini(lro di Giu-
/Utia puhli~a1t1~nt~.,~hl1rutciato nel luoco di Greue, 
doueè folito tlitrft l"'7Jltimo fopplido J, ma/fattori. 
· ~.Epift';iç,t.Cor.càp.1 o.Naµi & fi amplius 
· aliq.uid gforiatu:s fuérq d,e potefrate noll:ra, 
quam dedi-t::~obis· Qo~ i.nus in xdifìcatio-
nem, & non.in deftrul1:ionetn vefl:ram: né~ 
· erubefcam ._ 
·sanétarellusdeh~refrc.31. Nam&fi am.: 
plius aliq uid ~lori a ~us fue1:o de pote~a te ~o-_ 
ftra, qua ded1t nob1s Dommus 1n red1ficat10-
.µem)& defl:rultio'nem veftra,non erubefcam. 
A 3. CEN-
CBNSPRA DEL.LA SACRA FLlCDLTA' 
':· della theologia di'éarigidi.rvn liÌJro intitolAto": 
eAnt_ònij Sanélarell, è Societ~te ~efo trAélllt~s 
de H tt.refi,Scbifmaie:JApoflafia,fo'llic~tti,ti9ne in 
· StJcramento Ppnitentite,fi:/ de '!'o~~fla~e Sum-
mi Po.ntipcis in his del1Elis puniendis: .AdSe-
ren'i!Jimum Principem M~uritiur(J .Cardinalem 
à Sabttudid, Rornt€ apud h~·redem BartholomeJ 
· · Zanetti H>2;. Superiorumpermiff~• 
SE ~i è al~uno., che 'dob~ti, fe _ftamo arriu~ti ~I fine,_: de fecoh,come paria-1 Apofiolo 1. adconnt. 10. confideri egli vn poco quefii v ltimi tempi., e ne 
facciacomparatione con li precedenti, che all'hora ri-
conofcerà, che il nemico del genere humano non ha 
rralafcfara cofaalcuna, la quale potdfe fetuire nonfo. 
lamenre ~d offendere, ma anco à rouinare totalmente 
le politie èolì Ecdefiafiica,èome fa Ciuile. Si fono tro-
uaci huomini empij, Ii quali ofando biaficmare contra· 
il Cielo, hanno adoperate cofi Je loro penne) come Je, 
J9_1.·ofpadeçontr~fa Chiefa fpofadi Giesù Chrifio.Ma· , 
al~uni iofe~fati,vedédo,che non fenza ragione le Pote-, . 
fra fecolan foJ1o;arm;ite della [ pada,hanno atc;iccara la 
Po}ida Ciuile per vn'alcra vfa, & hanno procurato di, 
tfbrparla, & annichilàrfa con libri effecrabili, effe .. '. 
<:JUendo col mezo di tali firara o-emi od' infidie p'iù co- · 
·1 o J)ertamente. 1 perniciofo loro. ·dilfegno. La marca..; 
che 
.,çbè S. Ciuda,ci propone per conofcère quella razza è; 
'che dijjre'{zanole Potejlàfapnme, e 6iajlema»oc1mt.raìa 
• M aejlà. E piacelfe à Dio,che fi fermalfero nel folo di .. 
f prezzò, e ne~Ia fola maledicenza, ma non fanno que-
fio folamente.,anzi per il contrario quelli fcrittori dan-
, nabili fotto precefio di voler fiabilire nella Chiefa vna 
"cerca potefi:à temporale,infeonano, ed•affermano elf er 
'in poter di coloro_, che teng~no in mano il gouerno 
'delle cofe Ec.clefiafiichc di deponer li Rè da i Troni lq--
_r~,anc_o ~er ~a~fe h:ggieriffime,e t~talmente ridiéole, e 
d1 fo!l:1tu1rc II\ ~uoco di quelli magifirati foprani, o aµ-
nuali,o a.~1co giqrnaHeri,fecondo, ~he a loro piace. Per 
tanto vedendo fa facol~à dèlla Tlieològia di Parigi, che 
Con tal mezi diff egna rouinare tutte le Politie Ciuili; e 
{pecialmente quella qella Mo~rchia Francefe, che è 
~retta dal nofirò Chrifrianiffimo.,ç~e~e.ntiffimc.h~ giu .. 
ftiffimo .Rè, bramando feguire le ve(tigie èle fuoi Mag .. 
rgiòri nel t~(li~caJ:e l'affettione, che ella. porta ·à Su~ 
_Maefià, & à tutto quèfl:9 Regno, e per facisfar anco al 
defider_io vnÌ1Jerfale di tutti gl'huomini da. bene, ha... 
~letto fra gr altri v~ libro nouameritc mandato in lu-
ce, inticollto: Antohij Sanétarelli Iefuit~ de H~refi_, 
~Schifmate Apofiaqa,_,&c.~nell_a generale ç:ogregatio-
ne tenuta firaordinari~m~_nte il 16.di Marzo proffill1,9 
palfato ha dato commitftone ad alcuni Dottori , .quali 
çlla ha particolarmente nominati ,:i legg~rlo , ed' elf a .. 
minarlo. Ma perche in quello fi çr,ol)aDQ_molte cofe, 
le quali non appartengono popt~ ~.quello , di che al 
Prefente princf palmente fi _tratta, èJl:at~,d,i parere, che 
------ A 4 foffero 
foifero eftamiriati nefd'ettÒ librò 'due' foli éa.pitoli~cioè 
il 3 o. & 31 .. del trattato de H.rreli. , 
· Di maniera che il primo giorno del mefe d'Aprile 
I 6i6. effen·dott 'èongrega~a fes9_1?~~ la çonfuctudìne 
·· nella fa-la del Collegio defla Sor~_d.~a, dopo la Mefi'a 
--dello Spirito ranco,è_ftata vdi~a fa fefa~fone de' Dotto~ 
· frdalh detta facoltà 'deputati ,li '.qu~H. ha!)no efpofio, 
che nelli due Capitol'i che erano'fiati lor9 notati,fìcon 
-tengono le feguenti'~!?Po.fitio_ni'. · ~' _ _ 
... che il Papapuòpun~reli Rt,è!i Prfn.cipiconpe11t1em; 
. p~:rtt(i~ cfeppperli,_e~frtuarli d~: -R,çgy{_{or~, e Stati per de-
· tiito a'herefia;e'l{b,~rauli l1irofaàdjt,id4l/'06'edienztt, & 
che tale ,t fe.mprr flata (a confaeiud~ne del/~ chiefa, e non 
folamemepe~ herefta' ma aQcora per altre ·caufe 'cioè· 
p~r li peçtati !01JJ{è.òfi}ijjedi~n~e~fl li Pre.ncipijònone'." 
. gli genti,, flforlf! inèàpnci, & _inutili. . · 
· Di pit}~ che ilPapa bit potellàfaprà le,_cojè Jpiritua(i,.e 
Jòpra tutte le tempt)1:ali, & c~e 9uella pote_f!àthà'per !eg;. 
ge .Diuina:ch-ee ne~ejfario.cred~re,~he la potejlàjia Hata 
·aa1,a a(la c~tefa~.& ?t!flprano P'4;[fo(e t(i,_q~ella di punire 
Cdn pene t~mpora!i(liPrencipi)che petcàpo contra.le leggi 
-.ZJiuine, ·& 'hìi,ih'tt'nè,'Jjie,cùi!mente fi i!(!ditto jia herejìa~· 
· ' f.Ianno rì~érfrò aiico', che l'Autròr di quefio libra 
·:~fferma1: e he gl' Apo.ft~ti-er"tznò}en de fatrq flggetti à i · 
'IJ>r,encipifiçòYàri; ,,,;;; ~on çle_iurèi 'cFc'/Je fa6~ìo·che è j!a111 
-·.f1ttbilita la 'MaeUA Fie~s o»imo Ponte]ìcé ;-iuttjli Prenci)# 
lì/ò.no ftatift.ggr,t?n l'nfomma hanno fatto rel~tioné, 
'che quefio AUrio~e efpfita\quélle·paroie dì Giefù Chri · 
fio. Ma11h; i6;~--; f=fat-dqt1èllo, che-voilig/rete flprtt /4· 
~ · Ter .. 
Ttrra,&t,·non folamenteèella potefià fpirituale, 111!· 
anco della temporale; & che eglkorroìn pe il ::r efio di 
S. Paolo 2. Corint. · 1 ò.')troncando vna negatione, & 
oue dice I.Je potelùtte neft:r/t, quam dedit .nohi1·.DofJ'!inus 
Vhedijìctttioné, & non in deflrullion_em,~o fa dir~ ·: q,uam 
drdit nobù DominNS in .edijìctttionem, & deflrullionem 
'Vejiram ., & che alti Auttori,che c~ta.,fa dire cofe,à quali 
· effi no hano gia~ai péfaro:cocludendo effi Dottor.i cpe 
-e k cofe dette,e 'molte alé re 'da lòro riferite meritauano 
· giuO:_iffim~m~?,te I~ c~f_ret:io~e,~_cen.(ura dtll~-~àcb'ttà! 
- _l-fauendo auonque J1i.~1zno(I?~~an_o p~~~- 1~ ... cof~ 
in cenfolta pér fopra delioèrarui;d~_p·c~àfcol~nf~ le~pj_.:. 
'nioni di tùtd l'i"'Dottori,& racéòffrfi Iof-o voti;Il fàcoI! 
tà hà reprob.ua, & condannata 11 dòttrinn··~onte'nuta 
·nelle pròpofitioni fudçt1½, ç nelle' c?n.~lu~<?hi ~(detti 
duecapiroli;come nòlia_;,Iilfi;çt•rpnea,e cootrari~alla 
,pawla di D_io ,:e clieÙnde_ odiòfa fa Potefià de1 Som-
mo-Pontefiee,&apre Ja,firada alfrifma, che'dèroga al-
rauttorità foprana ~~· Rè, e ~re~1cipi? la·qnale'11ott:de: . 
pende fe nbn 'd~ -!-?'i_~ fola, ,~ f~<; i~_peç.iifce la __ ~<?nuer: 
fione de' PrenG1p1'wfeàeh,&-lieret1e1, c~e t.u1baJa pace 
publiéa,& fouu~h~ 1~ ~ep~i,~·i ~~àJ~, _e-~eRif~~)~he ,: I~ 
fomma che deulà h f uddm d~ll oljeo1enza .. , c~e èj_ebbo-
no a i lor:o fopr~ni,e li indu.ce a-fat~ioni,~e~ellioni., e fe~ 
ditiorii;& ad~'.tittenta-re contra la VJta·de doro Pfenc1·p1-" 
-Fatta nella Sorbona il giornd., ed: anno foprafcritd, •é 
riueduta alli 4. Aprile 1626. · . ~··. · · · 
Per comondanienro;df.l)i Sign~t~ Decan·o, e Dot-
tori della facra facoltà della T:hfotogia di Parigi. · · 
Filippo B~1111ot. 
r eA,:ticoli tl.ell, dim,nde-,fotte d11 i-Signori de! P1tt• 
· · _- lamento -,/1, G1efaiti con le rijpofle loro. & itJ .. 
fieme le propojitioni concordate"' Santa Gene-
ueua, prefente i/-Sig. Cardi1111/e fapra j/ fotto 
~ · ti.ella Cenfor,., ' . · 
. ., . 
. ; ;A_ Lii 1_4. di Marzo Ì 6 2 6, ·Ii G!ef ~!ti f ll_ron_o ~hfa. 
:n matJ alfa gra,n Camera O[!C 11 S_1gnon gli dunan 
~daròno: Approuate voi q4ello fc_derato librp ? Cor-
~on , ·Cij~ era Pioqi~ç{~le d_ell~ Pn;>Ufocia .di P~rigi 
~ccoqipagqa~~ d,a tJf ,alcri\ if p9fe:Sjgnorì tanto è fon .. 
!an~,é~è appro~ia~ò ~~el)_ibrchc~1e ~a.~n~ pr?ti. a ferì .. 
uerlt co,ptra,& r1prouare tutto quello,. che egh dice: & 
vero.è',che'.nèllanofira Cafa ne fono capitati dieci ef .. 
fempfari,li quaij tutti noi ~abbiamo ruppreffi. . 
- · Il Pari. Suppre(fi? era vofiro _debjco farqueflo? 
·_ Lj,G{~fuici :· Noihabbfamo creduto.di nori poter 
far.~IJro~che quefio.. , 
. ~l P~rl~mcpco. , P~rche ,non Ii haur.-ee voi portati aJ 
Sign_or ~a~c~llie_re·, ò ?l S~gnor pr,im0 1Prelidente. L1 G_iefu,n •. S1gn9r~ no1 ftamo vbUgati, & afiretri a 
~9Ite altrç òb,edieo_ze) che· non fono gl'altri Re ligio li. 
Il 1?;.itl~ment<? •. Non fap~te voi>chequefia (celera:-
ta .dotç~in~:è flata apvrouata .dal vofrro Generale a 
Roma.?. , 
Li Giefu-iti. Sì Sign~ri, ma.noi,.che lidmo-quì non 
potifamo, madi qu~fla i(l)prudenza · noi lo biafmi~ 
mo coµ .tutca la no!tra forza ~-. -: 
! : . Parla• 
": , Parlame.~to\ Orsù~_ri{pondcte a:qt1~fte due cote: 
Crede~e vo1 il Re ~~•pote~te n~ 1 fuo1 Stati ,e pea-
fate v01~che vna Potefia firamera v1 po1fa,ne debba eri. 
Jra.re,~e eh~ ne~fa_pe!fona del Rè fi poffi turbare la quie 
te della Chrefa Gallicana ? 
· Giefuiti. Non Signori. Noi lo crediamo Omnipo-
iente quanto al temporale. , 
Parlamento. ~ntoaltemporale? parlateci lib~ 
.rame.nte,~ _diceci,fe voi credete che, il Papa polli fcom-
municar il Rè, liberar li fuoi f udditi dal giuramemç ~ 
fedeltà,& mettere il fuo Reg90 in preda: i· 
Gie~uiti : O Signori, fcommun.icar il Rè? egli,che è 
il figlio primogenito della Chiefa, fi guardarà ben di 
far cofa,cheoblighi il P:ip~a que~o. _ 
· Parlamento. Ma il vofi:ro Generale,che ha,.aP.pro-
uato quefto libro tiene per infal\i.b~le il detto di fopra : ' 
Sete voi di differentè credenza? , 
· Giefuiti,.' Sig~ori ègl1,.èhe è a Rot;na ·non può far.al-
trimente""çJ1e ~pprouar qu_ello, chela Cort<: di Romi 
approua. , . .. _ 
Il Parlamento. Et fa vofl:racredenza? 
Li Giefuiti. Ella è tutta cont.raria. 
Il Parlamento.E fe voi fofii à Roma,che farefii voi? 
Li Giefuiti. Noi fareffimo come fa_nno quelli, che 
fono là. 
Alcuni dl signori differo ,li' hora, che li Giefaiti h,11~ 
novna conftientia per Parigi, ed'v1lAltra per Roma. ZJio 
,, guardi da tali Confa fori. 
11 Pari. Orsù rìf pondete a qµello,che vi li dimanda.· 
~. - .. Lj 
Li Giefuid: '-Sigijor-i ~ · Nbi vl ( upplJé~faino d.i per~ 
inetterci,che conferiamo ìn~eme •. ~t • . · ·• • 
Il ~rlamento. Entrate-lo quefra Camer:i. · 
stettero in qne!la intgr,1~ ~ mf,,z_~~~!,4., f/~iJrttdf PJ~j~ 
noal Parlamento. . k ...... ' .... ~ • .r) 
. Li Giefuiti ì, Sigeod. Noi habbiamÒ' fa-rnedef ma 
opinion~., che ha 1a Sorbona, e fottofcriùeremo il me~ 
definQ~~hdi Signoridel:Clero. -·. "·a,·• · _ · 
Il ~*~e~t_o. fate là voftra dedifa·rat,io11èfopfa di ciò • -· .,: , · · · · ·· · · · - · · · · · 1 • • ~ • , 
L~ Giefuiti ~ Signori. Noi vi fupplichi~mo hùmi~ 
Uffimamentedi concéderéfqualché. gib'rnoj,e~ com~ , 
muhicare tra di noi. . t • I , ) i .,, ~J .. r ( : 
Il Parlamento~--Andate: La Corte · vi;c:òhlede.frc · 1 
giorni· • . ·:. : . ·.,'• ·· , . ,_. ~:·· _..,_r·,, .. ; 
' 11/1'uefÈi ,,_eglo~nÙa e orte fec~.ofat11are; deptJ•111meiJ · 
· ti loro, e ji è trottato~ èhe· àopò il difoare del mttlejimo 1 
giorno and()flJ'!/ ~al ?I onc~o' i-& due /Jl/iè"tlopì•, fino a 7. 
hore della flr4,?iìttefo flrriiti;con i,:Am6.afliallll' di Fian; · 
f!n,,,~eèal[[.f!1fllf,che 111114/4 s;agna·. · . ·., 
.. ·- - ~- ,-·, -
·• ,. 
ft 
•~ ._._,.,,.,. • · 
(,opi~ 
,. 
. [9pJa di ~n [apitolo di letÙr4 dJ I 9.Giefo! tt~-
li quali /i (ottofcri(iero """ cenfortt, del li/Jro del 
Santarello:, la qual letterA dA loro è ftata mAnd11,ta 
11/ foo Generale in RomA, trAdotto in /,~guA Jta: 
liA114. . . 
: ! "' I 
N Oi habbfamo fotrofcritto alla cenfora della facol tà della TheGlog~a dì Parigi, fatta contra il libro 
di Antonio: Santarello, ancorche riputfamo falliffima_ 
l'opinione della facoltà della Sorbona. Ma habbfamo 
· fomofcritto per non refrar oppreffi nella prefente bor-
rafca , & anco perche ritrouiamo., che fa dottrina, la 
qual infegtia il Santarello, è controuerfa nelle Scole, e 
·-dif putata da i Theologi per l'vna,e per l'altra parre; ma 
nondimeno più tofto, eh<;: fottofcriuere mai a gr Arti-
coli dal Parlamento., a noi propofti intorno alla Pote--
fià del Papa cçercitiua; ~ coaétiua contra i Prenci pi 
temporali~ di .buona voglia toleraremo & il bando, & 
mille generi ai ~orte~ 
irÌi,olìpropòfli d,11!. ~~~l1mtn1.o d/lj .PP. Gieì,,iti' 
· _· da elfere à11 loro fottof~JttJ • , 
P. Riqio ·~ Ch~ il ~.èno~1 .rico_!1p(cç-,,, ç qon ha il fuo 1 Statct,fe non da Dio, e calla fua f pada. · 
Secondo. Che il Rè nel fuo Regno non conofce· 
neff un Signor<! altro.,che f 910 D_io. , . . . 
· terzo. ·c~-il Papa non può inrefdire ilRè, nedi-
fpenfare li fuoi f Ùdditi dal giuramçnt9 di fedeltà, che al, 
detto Rè debbono ,p qualuque occafi9.n~,-~ caufa li lia. 
· QEirto. Che il_Papa non ha alèurra'auttorità ~iret- ,. 
ta;ne indiretra:,mediata,ne immedfaca;çoàél:it1a,nc coer· 
citiua for.·a il Rè per qualfique ClUfa)ò occafiondHìa.: 
Copia da/f' Originale de· i R'egi(lri di 7'arlament", 
· tradotttt. dal L11.tino, e dal Fr"nc'tfe nel/• 
/Jngu~ ·Jtahana. 
N Oi infrafcricd Riligiofi<lella Società di Giesù· fotcofcriuiamo in tutto, e per tutto, come fe quì 
folfe inferita,a parola per parola, alla cenfura del libro 
intitolato: Admonitioad_ Regem,&c.la qual-cenfura è 
fiata fatta da i fapientiffimi Signori Maefiri nofiri del-
la facra facoltà della Theologiadi Parigi, la quale plr-
fa cofi pag. 7. Cenfurre. Libellum ifi:um>ab ignoto licet 
A uétore, verumtamen pefiilentiffimum,&c. 
E perche nel Libro di Antonio Santarelio intitofa~ 
to de H~refi,Apoll:afia,& Schifinate,il quale poco fà è 
·luto condannato dalla Corte di Parlamenco.,fi contcn 
gono _ 
gono molte cofe ( candalof e > fedidofe, & che tendono 
alfa fouuerlìonéde' Sr~ni>& a.difioi:re Ii fuddìti dall'ohe 
dienza de' Re>Prencipi> & foprani Signori> & che tac ... 
cano lo Stato loro, e mettono anco le loro perfone in 
gran rifchio>e·perìcolo,Noi ancora parimente le repro 
uiamo.,regertamo>ecortdannfamo. 
Fatta in Parigi 20. Marzo 1626. 
Sottofcricta di man propria di 19. Giefuiti,ua qu:1-
li>&c. · 
Dechi4rAtJone del/i Padri Giefoitl. ·_· 
N O-i fottofcritti ~ichiariamo,eifeériamo,e deteflfa~ mo la nialuagia dottrina,contenuta nel libro del 
Sanrarello in ciò che concerne le perfone delli Rè, la lo , 
ro auuorità,e·Stato, il quale riconofciamo, che le loro 
dttte MaelH tengono independentemente da Dio;fia-
mo pronti di f parger ilfangue;e di efporre fa noftra vi-
tl in tùtte le occa-fioni per la confermatione di quella 
~erità,promettiamo di fottofcriuere alla cenfura di que 
fta perniciofa dottrina, che farà fatta dal Clero, ò dalla 
Sorbona,e di non profeff ar gfamai opinione, ne domi 
na contraria a quella,che in quella materia farà tenuta 
dal Clero,dalle Vniuerfità del Regno,e dalla Sorbona. 
·; Sòttofcritti.Pietro Cotton,Ign·atioArmando>Car-
lo della Torre,Gioanni Suffren,Francefco AraffeJ Fra 
· cefco Dardioliori, Dionifio Patrino, Gioanni Fi~ian-
do' GioiniBreifanier,Steffano Guerri,Luigi Mérath, 
Giacomo Sirmondo,.Pietro Royer, Sceffano Bon • 
. _ . Fattl in Parigi dalli fopranominati Religiofi della 
Compagnia di Giesù 16. Marzo 1'62.6~ _,,.· ... -✓-
,.. ; : \' . ',.;i::t1y~ . ' 
~~<~.-~ ... - ~~ -,, ... __ ~ 
', ., · ··,, ..... - •' ,-'Ù~ :, 
' - .; :, ;;:.!!~::'..~\-' ,,;.r 
'Propofttioni -accord4,te J S. Geneueu,, preflnte il 
. Sig. '[ard.fopra il/atto della Ctnfara. 
LI Vefcoui di Cartres, e·di Suilfon furono d·accor~· do fopra ratto,-che è flai:o fottofcritro Giouedì 2 6. 
:Febraro 1626.a S,,Geneueuain Cafadel Signor Car-
. dina.le della Rofciafugò fopra il ponto della Cenfura, 
con la data de' I 3. Decembre profiìmo pa{fato,purche 
quelli,che l'hànno fottof e ritta còcordino pari mente_co 
li detti Signori Vefcoui nelle tre feguenti Propofitioni. 
La prima. Che per qualunque caufa, ed• occafione, 
che elf er po{fa,n.on è pemieffo il ribellarfi ~ n~ ,prender 
le arme contra il Rè. · 
La feconda. · Che tutti li fudditi fono obligati ohe .. 
dir al Rè, e che neifuna perfona li può dif penfare dal 
giuramento di fedeltà. 
La terza. Che il Rè non può elfer depofio da qua~ 
lunque potefU fi {ia fotto qualunque pretdl:o,ed, occa~ 
fione , che efler poff"à. · 
Noi Veféoui d'Auranches; di Cartres, edi Suilfon 
fotto(criuiamo al fudettò.F~tto a Parigi 2 7 .Feb. 162 6. 
Et hanno fottofcritto, cioè 
Francefco Vefcouo d'Auranges,con protefl:a di non 
hauer fottofcritto l'atto.,fatto a S. Geneueua,fe non con 
-quella conditione. · · · 
Leqnòro d0E!l:ampes Vefcouodi Cartres ~ 
Simon il Graffo Vefcouo di Suiff on. · · 
Per confronto. 
Sottofcritto. Edelin ~ Secretario del Sign~i 
Yefco~~ di Ca;~res~ ·' · -· · F .J N_ ,~ · 
